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El Salvador 
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 Miles de personas se manifiestan en las calles de San Salvador para conme-
morar el Día Internacional de los Trabajadores, protestar contra la política eco-
nómica y social del gobierno, encabezado por Antonio Elías Saca del partido
Acción Republicana Nacionalista (ARENA), y repudiar la puesta en marcha del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
EE.UU. (DR-CAFTA), así como de los que se están negociando con la Unión
Europea (UE) y países asiáticos. 
J U E V E S  1 1 Representantes de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
(ASTRAM) y la Asociación General de Empleados Públicos Municipales
(AGEPYM) protestan en las puertas de un hotel del centro de San Salvador en
el que se realiza una actividad de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH) para exigir que las nuevas administraciones
municipales mantengan en sus puestos a los trabajadores de las alcaldías. 
J U N I O
J U E V E S  1 Miles de personas –estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), inte-
grantes del Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12) y
militantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)– mar-
chan por el centro de San Salvador, Santa Ana, Ahuachapán y San Miguel en
repudio a la política económica y social llevada a cabo por el gobierno de
ARENA al cumplirse el segundo aniversario de la asunción presidencial de
Elías Antonio Saca. Efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden
(UMO) detienen a 6 miembros del Bloque Popular Social (BPS) en el bloqueo
de la autopista hacia Comalapa, que se realiza en repudio al DR-CAFTA. 
M A R T E S  2 0 El ministro de Salud Pública, Guillermo Maza, presenta ante la Asamblea
Legislativa el anteproyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Salud
(SNS) con el objetivo de erradicar el desorden que existe en el sector y pro-
porcionar una mayor racionalidad a la asignación de recursos. La iniciativa
cuenta con el apoyo del presidente Antonio Saca.
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J U E V E S  2 2 Docentes y estudiantes de la educación media y superior, junto a integrantes
de Bases Magisteriales y Unidad y Resistencia por la Justicia Social (URJS), mar-
chan por el centro de San Salvador para demandar una inversión del 7,5% del
Producto Interno Bruto (PIB) en educación. La propuesta, presentada a la
ministra del área, pone énfasis en la gratuidad de la educación, el aumento de
los salarios y una mayor inversión para el área. 
M I É R C O L E S  2 8 Integrantes del Sindicato General de Empleados de la Salud (SIGESAL) sus-
penden la consulta externa y las tareas administrativas en el hospital Rosales
del centro de San Salvador para rechazar la reforma de la salud anunciada por
el Ministerio de Salud Pública, por considerar que persigue fines privatizadores. 
J U L I O
M I É R C O L E S  5 Cientos de estudiantes de la UES se manifiestan en los alrededores de la sede
de la casa de estudios superiores en la ciudad de San Salvador para repudiar el
aumento de los pasajes del transporte urbano implementado el 1 de julio
pasado. En la protesta mueren 2 policías de la UMO y otros 2 sufren heridas de
consideración. Efectivos policiales detienen a varios estudiantes y los acusan de
generar los hechos de violencia junto al FMLN. Dirigentes del principal partido
de oposición niegan cualquier tipo de responsabilidad en los acontecimientos. 
J U E V E S  2 0 Decenas de personas, entre ciudadanos de origen palestino, estudiantes de la
UES y diputados del FMLN, se movilizan hacia la Embajada de Israel para
expresar su solidaridad con los pueblos de El Líbano y Palestina y repudiar la
guerra y la masacre que, a su criterio, produce la política del estado israelí. 
S Á B A D O  2 2 Integrantes de la URJS marchan por el centro de la capital para manifestar su
repudio a la violencia estructural que vive el país. Según los organizadores, la
movilización intenta abrir un espacio de diálogo en el que participen todos los
sectores y organizaciones para poner fin a la violencia que padecen los vende-
dores ambulantes, jubilados, desempleados y organizaciones de trabajadores. 
L U N E S  2 4 Miles de habitantes de Chalatenango y miembros del FMLN se movilizan hacia
el Ministerio de Economía en la ciudad de San Salvador para manifestar su
rechazo a las iniciativas de exploración y concesión minera, y exigir la inmediata
y definitiva suspensión de las más de 30 licencias de explotación otorgadas.
Según los manifestantes, la actividad minera conlleva una irreversible degrada-
ción del ecosistema, especialmente por la contaminación de los cursos hídricos. 
M A R T E S  2 5 Estudiantes de la UES denuncian haber sufrido torturas físicas y mentales por
parte de efectivos de la UMO y del Grupo de Reacción Policial (GRP) luego de
los incidentes ocurridos el pasado 5 de julio en el que resultaran muertos 2
agentes de las fuerzas de seguridad.
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A G O S T O
J U E V E S  1 7 Vendedores ambulantes de discos de audio y video realizan una protesta en el
centro de la capital en repudio al decomiso de mercadería por parte de efecti-
vos policiales bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República. Dirigentes
de la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores Estacionarios y
Pequeños Comerciantes Salvadoreños (ANTRAVEPECOS) anuncian la radicali-
zación del conflicto en caso de no consensuarse una solución.
M A R T E S  2 2 Trabajadores de la maquila Casadores Sociedad Anónima se manifiestan fren-
te a la empresa ubicada en San Marcos en protesta por el despido de 3
empleados acusados de formar parte del sindicato. Dirigentes de la
Federación Sindical Salvadoreña (FSS) repudian a los directivos de la maquila.
J U E V E S  3 1 Decenas de profesores de la UES inician un paro de labores por 24 hs en
apoyo a las demandas de aumento salarial expresadas por el Sindicato de
Empresa de Trabajadores de la UES (SETUES). 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGEPYM Asociación General de Empleados Públicos Municipales
ANTRAVEPECOS Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores Estacionarios y Pequeños
Comerciantes Salvadoreños
ARENA Acción Republicana Nacionalista
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
BPS Bloque Popular Social
DR-CAFTA TLC entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. 
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
FSS Federación Sindical Salvadoreña
GRP Grupo de Reacción Policial
MPR-12 Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PIB Producto Interno Bruto
SETUES Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador
SIGESAL Sindicato General de Empleados de la Salud
SNS Sistema Nacional de Salud
TLC Tratado de Libre Comercio
UE Unión Europea
UES Universidad de El Salvador
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden 
URJS Unidad y Resistencia por la Justicia Social
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.
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